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Сочетание технологий экстракорпорального дозревания ооцитов, полученных из яичников высокопродук-
тивных животных после срока их эксплуатации, оплодотворение in vitro сортированным семенем, транспланта-
ция эмбрионов заданного пола, генотипированных по ряду хозяйственно-полезных признаков, позволят значи-
тельно интенсифицировать селекционный процесс в разведении крупного рогатого скота. Клонирование и 
трансгенез - эмбриотехнологии, успешное внедрение которых может революционизировать селекционный про-
цесс в животноводстве. Эффективность трансгенеза в настоящее время находится на невысоком уровне, в связи 
со сложностью проблемы. Для получения трансгенных животных необходимо большое количество донорских 
ооцитов. Так, в результате использования 11000 ооцитов коров получают 1000 (9%) эмбрионов для трансплан-
тации и только 7(0,7%) из них приживаются и дают полноценное потомство. Несмотря на трудности техноло-
гий клонирования и трансгенеза ведутся активные исследования для их интенсификации. В случае совершенст-
вования методов трансгенеза и клонирования создается возможность конструирования генотипов животных, 
согласно селекционным задачам. 
Одно из важнейших достижений клеточных биотехнологий репродукции в молочном животноводстве - ро-
ждение 5 трансгенных коров, резистентных к маститу (Wall R. J., et al., 2005). Сегодня набирает обороты хро-
мосомная инженерия, когда исследователи оперируют не отдельными генами, а замещают целые хромосомы. 
В течение последних лет продовольственная сельскохозяйственная организация ООН (FAO) активно ведет 
работы по созданию глобальной программы для управления генетическими ресурсами животных, в которой 
важнейшую роль играет криоконсервация гамет и эмбрионов. Клеточные репродуктивные технологии играют 
огромную роль не только в решении задач получения высокопродуктивных животных для хозяйственных и 
биомедицинских целей, но и в сохранении генетических ресурсов (криоконсервация ооцитов, эмбрионов) одо-
машненных и исчезающих видов диких животных. 
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Осетроводство в Республике Беларусь находится в начальной стадии развития. Первые шаги в этом направ-
лении были сделаны в конце 90-х годов XX века, когда в государственное рыбоводное хозяйство «Полесье» 
Брестской области из Конаковского завода товарного осетроводства, а от него в другие хозяйства, была заве-
зена молодь стерляди. 
На государственном уровне первый интерес к развитию осетроводства был проявлен в 2003 г. Государст-
венной инспекцией по охране животного и растительного мира Республики Беларусь, в связи с практическим 
исчезновением в реках Беларуси единственного аборигенного вида осетровых рыб - стерляди. 
В XIX веке стерлядь водилась во многих крупных реках Беларуси и имела промышленное значение. В на-
стоящее время её единичные особи встречаются в реке Днепр и Березина, а также в Западной Двине, где она 
была акклиматизирована. Стерлядь включена в Красную книгу Беларуси как вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 
С 2005 г. Департаментом по мелиорации и водному хозяйству Минсельхозпрода Республики Беларусь начаты 
работы по выращиванию осетровых рыб. Выращивание товарных осетров в Беларуси производится из завозного 
(Россия) рыбопосадочного материала (РПМ) осетров сибирского (ленской популяции) и русского, их межвидово-
го гибрида (РОЛО), бестера, белуги и стерляди в возрасте сеголетков или годовиков средней массой 80-130 г. 
Из перечисленных видов и гибридов осетров для товарного выращивания наиболее технологичны ленский 
осетр, бестер (F,) и РОЛО. Для получения гибридов - бестера и РОЛО необходимы производители двух видов 
осетровых. Для бестера - самки белуги и самцы стерляди, для РОЛО - самки русского осетра и самцы ленского 
осетра. Для их производства потребуется формирование и эксплуатация маточных стад 4 видов рыб. В респуб-
лике пока сформированы маточные стада и освоено воспроизводство и выращивание только стерляди. 
В условиях Беларуси, при отсутствии осетровых заводов, технологий, опыта работы, вначале следует огра-
ничиться выбором освоения одного наиболее технологичного вида. Для 3 видов требуется больше прудов, сад-
ков, больше и ранообразнее объем выполняемых работ. Ленский осётр созревает в 11-12 лет, белуга позже - в 
17-20 лет, русский осётр - в 12-15 лет. На теплых водах можно вырастить производителей на 4-5 лет быстрее. 
Для освоения в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси наиболее эффективен ленский осётр. Средняя 
масса товарных 3-х леток ленского осетра, выращенных при естественном температурном режиме, составляет 
1,5-2,0 кг, на теплых сбросных водах ГРЭС товарной массы 1,5-3,0 кг он достигает в возрасте 12-18 месяцев. 
В настоящее время выращиванием осетровых рыб в республике занимаются пять предприятий Департамен-
та по мелиорации и водному хозяйству - рыбхозы «Полесье», «Селец», «Красная Слобода», «Волма», ОРХ 
«Новолукомльский» Чашникского ПМК и три частных. 
Объем производства товарной продукции осетровых рыб в Беларуси за 2007 год составил 28 тонн, за 2008 г. -
49,5 тонн. Государственными предприятиями произведено 13,0 тонн в 2007 г. и 36,3 тонны в 2008 г. 
С 2013 года прогнозируется ежегодное производство 200 тонн и более товарных осетровых, в том числе не 





ного, потребность в производстве рыбопосадочного материала ленского осетра с 2013 года будет составлять не 
менее 850 тыс. шт. личинок или 170 тыс. шт. молоди массой 1 г. 
Стоимость 1 кг РПМ, закупаемого в России, составляет 104-126 тыс. бел. руб. Высокая стоимость РПМ 
влияет на себестоимость и отпускную цену выращиваемых товарных осетров. В структуре себестоимости то-
варных осетровых рыб, выращенных в Беларуси, стоимость завозного рыбопосадочного материала составляет 
от 34,7% до 47,3%. 
Разработка и освоение технологии искусственного воспроизводства ленского осетра и выращивания рыбо-
посадочного материала (РПМ), для дальнейшего выращивания в садках или прудах, позволит производить то-
варную продукцию из собственного, а не импортного РПМ. 
Стоимость 1кг отечественного РПМ (сеголетков-годовиков), выращенного по технологии, разрабатываемой 
Институтом рыбного хозяйства, составит 40-45 тыс. руб. Каждый выращенный кг РПМ на основе разрабаты-
ваемой технологии на 64-81 тыс. руб. дешевле завозного (104-40=64; и 126-45=81). 
По нормативным данным РФ, из 1кг РПМ ленского осетра можно вырастить 10 кг товарных 3-х летков 
средней массой 1,5-2,0 кг. Таким образом, себестоимость 1 кг товарного 3-х летка ленского осетра, выращенно-
го из собственного РПМ, дешевле на 6,4-8,1 тыс. руб. (64:10=6,4; и 81:10=8,1) в сравнении с товарным 3-х лет-
ком, выращенным из импортного РПМ, или 1т дешевле на 6,4-8,1 млн. руб. соответственно .При ежегодном 
производстве 100 тонн товарного ленского осетра экономический эффект импортозамещения составит не менее 
600 млн. руб. в год (6,4x100=640 млн. руб.; и 8,1x100=810 млн.руб). 
Разработка и освоение технологии искусственного воспроизводства ленского осетра и выращивания рыбо-
посадочного материала позволит расширить ассортимент ценных деликатесных продуктов питания, решить 
проблему устранения зависимости внутреннего рынка от импорта и внешнеполитических проблем. 
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Считается общепризнанным, что сельское хозяйство Беларуси вследствие географического положения, поч-
венно-климатического потенциала объективно имеет менее благоприятные условия для производства растение-
водческой продукции, чем большинство стран Европы и Америки. В таких условиях уровень урожайности 
сельскохозяйственных культу во многом определяется степенью благоприятствования основных факторов 
внешней среды требованиям культурных растений на основных этапах их роста и развития. 
При возделывании в республике озимых зерновых к основным негативным факторам внешней среды следу-
ет отнести низкие отрицательные температуры в осеннее-зимний период при отсутствии снежного покрова, 
ночные заморозки весной в период начала интенсивного роста растений, недостаток атмосферных осадков и 
дефицит влаги в почве в критические периоды роста и развития растений, значительную пораженность расте-
ний болезнями, вредителями и т.д. Поиск средств позволяющих уменьшить негативное влияние указанных 
выше факторов на рост и развитие растений позволит стабилизировать урожайность по годам, что имеет важ-
ное народнохозяйственное значение. 
Существенным резервом увеличения урожайности сельскохозяйственных культур является применении 
микроэлементов, которые выполняют важнейшие функции в процессах жизнедеятельности растений и являют-
ся необходимым компонентом системы их питания. Под влиянием микроэлементов растения становятся более 
устойчивыми к неблагоприятным факторам внешней среды, а также к поражению болезнями и вредителями, 
что в определенной степени может уменьшить их потребность в использовании химических средств защиты 
растений [1,2]. 
В 2007-2008 гг. в СПК «Валище» Пинского района Брестской области проводили исследования по изуче-
нию возможности использования активатора устойчивости растений фитовитал, в состав которого входит более 
10 важнейших микроэлементов, в качестве антистрессанта при возделывании озимого тритикале, посевные 
площади которого в республике за последние годы существенно увеличились. Опыты закладывали на торфяно-
болотной почве, содержащей Р205 - 260 мг/кг, К 2 0 -290 мг/кг почвы и кислотностью рНКС1 5,5. Предшествен-
ник озимого тритикале - кукуруза. Минеральные удобрения на посевах этой культуры вносили в дозе Р40 Кі20. 
Азотные удобрения не применяли из-за высокого содержания общего азота в торфяно-болотной почве. Норма 
высева семян - 4,0 млн./га всхожих зерен. Уничтожение сорной растительности в посевах озимого тритикале 
проводили осенью в фазу 2-3 листа с помощью гербицида марафон (4,0 л/га). Микроудобрения фитовитал и 
эколист в опыте вносили в соответствии с его схемой с помощью тракторного опрыскивателя. Норма расхода 
рабочего раствора 200 л/га. Площадь делянки 1,2 га, повторность 2-кратная. 
Считается общепризнанным, что оптимальный срок некорневой подкормки микроэлементами озимых зер-
новых культур - стадия 1-го узла, но для высокопродуктивных посевов можно наряду с такой подкормкой вно-
сить микроэлементы и в фазу флагового листа или колошения, т.е. дважды. Кроме того, на торфяно-болотных 
почвах, где часто наблюдается плохая перезимовка растений, представляется целесообразным использования 
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